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Место учебной дисциплины. 
          Учебная дисциплина «Испытания и контроль качества 
радиоэлектронных средств» предусматривает изучение вопросов контроля 
качества продукции и методов управления качеством продукции, основ теории 
испытаний, основных видов и методов испытаний и контроля качества 
радиоэлектронных средств (РЭС), разработки программ и методик различных 
видов испытаний. Наряду с методами испытаний предусматривается изучение 
испытательного оборудования, применяемого для имитации условий 
окружающей среды и средств измерения для контроля режимов работы РЭС и 
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испытательного оборудования. 
         Дисциплина «Испытания и контроль качества радиоэлектронных 
средств» направлена на углубление профессиональной подготовки студентов 
и ориентирована   на   изучение       инновационных  методов организации 
испытаний и контроля качества РЭС с целью обеспечения выпуска продукции 
высокого уровня качества.   
Цель преподавания учебной дисциплины: формирование знаний об 
основных методах проведения испытаний и организации контроля РЭС, а 
также навыков, позволяющих спланировать, провести, обработать и 
проанализировать   результаты испытаний и контроля РЭС, дать 
представление о математико-статистических методах приемочного контроля и 
методах управления качеством промышленной продукции. 
Задачи изучения учебной дисциплины: 
– приобретение знаний по основным направлениям и тенденциям 
развития методов и средств испытаний и контроля РЭС, умений формировать 
требования к методам и средствам испытаний и контролю качества РЭС на 
основании технических условий; 
– изучение методов разработки программ и методик испытаний РЭС 
различного назначения; 
– формирование навыков проведения типовых испытаний РЭС, 
испытаний на надежность, организации контроля РЭС, а также использования 
статистических методов контроля и управления качеством продукции; 
– формирование практических навыков обработки результатов 
испытаний методами математической статистики; 
– овладение навыками обоснования выбора испытательного 
оборудования и средств измерения режимов работы РЭС. 
         В результате изучения учебной дисциплины «Испытания и контроль 
качества радиоэлектронных средств» формируются следующие компетенции: 
академические:  
– уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 
– владеть системным и сравнительным анализом. 
– уметь работать самостоятельно. 
– быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
– владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
– иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером. 
– обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
– уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
– применять соответствующий физико-математический аппарат, методы             
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования для решения проблем, возникших в ходе 
профессиональной деятельности. 
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– самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности. 
– профессионально эксплуатировать современное оборудование и 
приборы.  
– на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности. 
социально-личностные:  
– обладать качествами гражданственности. 
          – быть способным к социальному взаимодействию. 
– обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
– владеть навыками здоровьесбережения. 
– быть способным к критике и самокритике. 
– уметь работать в команде. 
профессиональные:  
– разрабатывать программы испытаний и системы контроля качества 
радиоэлектронных средств. 
– проектировать радиоэлектронные средства с использованием CAD-
технологий. 
– осуществлять монтаж и наладку радиоэлектронных средств. 
– проводить испытания и сдавать в эксплуатацию радиоэлектронные 
средства. 
– организовывать и проводить испытания технологических линий 
производства изделий радиоэлектроники. 
– осуществлять ремонт и техническое обслуживание радиоэлектронных 
средств. 
 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– параметры внешних воздействующих факторов  и особенности их влияния 
 на РЭС; 
− методы и методики проведения различных видов испытаний и 
организации технического контроля радиоэлектронных средств; 
− процедуру организации, последовательность проведения различных 
видов испытаний и организации технического контроля РЭС; 
− статистические методы контроля и управления качеством продукции; 
− статистические методы управления технологическими процессами 
изготовления РЭС; 
− характеристики и принцип действия испытательного оборудования и 
средств измерения параметров РЭС. 
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уметь: 
− на основании технических требований к изделию формировать 
требования к методам и средствам испытаний и контролю качества РЭС; 
− разрабатывать программу и методику испытаний и проводить типовые 
испытания, испытания на надежность, осуществлять контроль качества РЭС; 
− проводить обработку результатов испытаний с использованием 
аппарата теории вероятностей и математической статистики; 
− использовать статистические методы контроля и управления качеством 
РЭС. 
− проводить обоснованный выбор испытательного оборудования и 
средств измерения режимов работы радиоэлектронных средств. 
владеть: 
– навыками организации различных видов испытаний  и технического 
контроля, а также вопросами управления качеством РЭС. 
иметь представление: 
         – об основных направлениях и тенденциях развития методов и средств 
испытаний и контроля РЭС. 
 
Перечень учебных дисциплин, усвоение которых необходимо 
для изучения данной учебной дисциплины 
 
№ п/п Название учебной 
 дисциплины 
Раздел, тема 
    1 Теория вероятностей и  
математическая статистика 
Случайные величины. Числовые характеристики 
скалярных случайных величин. Основные законы 
распределения случайных величин. Основные 
понятия математической статистики. Оценка 
закона распределения. Точечные и интервальные 
оценки. 
     2 Математические методы в 
проектировании изделий 
электроники 
Вероятностное описание параметров. 
Математическое моделирование случайных 
параметров. 
     3 Метрология, стандартизация 
и сертификация в радио-
электронике 
Метрологическое обеспечение измерений. 
Основы стандартизации и технического 
нормирования. Основы подтверждения 
соответствия. 
     4  Технология   
 радиоэлектронных средств  
 
Структура технологических процессов. Базовые 
процессы изготовления ДПП. Технология 
механических соединений. Технология 
электрических соединений. Технология сборки и 
монтажа электронных модулей с выводными 
компонентами. 
     5 Конструирование 
радиоэлектронных средств 
В полном объеме. 
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1. Содержание учебной дисциплины  
№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем Содержание тем 
 Введение  Цели, задачи дисциплины, объём и содержание. Связь с 
другими дисциплинами.  Основные термины и определения, 
использующиеся в учебном материале.  Требования к 
аттестации по дисциплине. 
Раздел 1. Испытания и контроль в проектировании и производстве РЭС 
1 Качество продукции. 
Цели и задачи в области 
качества. Роль 
испытаний и контроля в 
повышении качества 
продукции 
Повышение качества изделий – одна из важнейших задач 
народного хозяйства. Понятие качества как степени 
удовлетворения общественной потребности. Свойства, 
определяющие качество, группы показателей качества. Роль 
и значение подтверждения соответствия в повышении 
качества продукции. 
Испытания – экспериментальное определение 
количественных и качественных свойств объектов 
испытаний. Задачи испытаний на стадиях исследования, 
проектирования и изготовления.  
Работа международных организаций (МЭК, ИСО, СЭВ и др.) 
по унификации методик в среде испытаний и контроля 
качества РЭС. 
2 Показатели качества 
продукции и способы их 
оценки 
 Показатели качества продукции: единичные и комплексные, 
качественные и количественные. Качество продукции и 
возможности его оценки. Методы количественной оценки 
качества промышленной продукции: дифференциальный, 
комплексный, смешанный. Петля качества продукции. Цикл 
Деминга. 
3 Управление качеством 
продукции. 
Международные 
стандарты серии ISO 
9000 
История развития науки управления качеством продукции. 
Структурные схемы систем управления качеством 
продукции. Всеобщее  управление качеством продукции 
(TQM). Европейские и японские подходы и модели 
управления качеством продукции. 
Семь инструментов качества (схема Исикава, диаграмма 
Парето, гистограмма и др.). 
Структура семейства стандартов ISO 9000. 
Раздел 2. Общие принципы организации испытаний и контроля качества РЭС 
4  Внешние 
воздействующие 
факторы и их 
характеристика 
Внешние воздействующие факторы (ВВФ): климатические, 
механические, электрические, биологические, космические, 
специальные, технологические и др.  
Механические воздействующие факторы. Значения 
механических воздействующих факторов для различных 
видов аппаратуры и условий ее эксплуатации. 
Климатические воздействующие факторы. Значения 
климатических воздействующих факторов для различных 
видов аппаратуры и условий ее эксплуатации. 
Космические и  радиационные воздействующие факторы. 
Биологические и технологические воздействующие факторы 
и их характеристика. 
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№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем Содержание тем 
5  Цели и задачи испытаний 
и контроля, 
классификация видов, 
методов и технологии 
испытаний 
Классификация испытаний, проводимых на стадиях 
исследования, проектирования и изготовления: по 
назначению (цели), по условиям (месту) проведения, по 
продолжительности и величинам воздействующих нагрузок, 
по принципам осуществления, по степени (результатам) 
воздействия, по виду воздействия и т.д.  
Способы проведения испытаний: последовательный, 
параллельный, последовательно-параллельный, 
комбинированный. Граничные и матричные испытания. 
Многофакторные испытания. Ускоренные испытания РЭС и 
их особенность. Испытания методами математического и 
физического моделирования. 
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Общие принципы 
проведения испытаний и 
контроля РЭС. 
Программа и методика 
испытаний РЭС 
Планирование испытаний. Назначение  и содержание 
программы испытаний. выбор объекта испытаний, 
определение назначения (цели) испытаний в зависимости от 
стадии жизненного цикла  изделия, выбор принципов 
осуществления испытаний  в зависимости от условий 
эксплуатации, обоснование выбора испытательных режимов 
по всем видам испытаний в зависимости от величин 
воздействующих нагрузок, определение приделов изменения 
электрических режимов и продолжительности работы в этих 
режимах в процессе испытаний. Общие принципы 
построения и содержания методики испытаний. Алгоритм 
испытаний на любой вид воздействия. Техническая 
документация, применяемая при испытаниях. Структура и 
организация службы испытаний и контроля на предприятии.  
Оформление  результатов испытаний. 
Раздел 3. Организация и проведение испытаний РЭС на внешние воздействующие  
факторы 
7 Испытания РЭС на 
механические 
воздействия 
Цель и условия проведения испытаний на воздействие 
вибрации. Методы испытаний. Организация испытаний на 
вибропрочность и виброустойчивость. Классификация и 
основные параметры испытательных установок. Средства 
измерений параметров вибрации, их классификация и 
основные параметры. 
Цель и условия проведения испытаний на воздействие 
одиночных и многократных ударов. Методы испытаний. 
Особенности проведения испытаний на удароустойчивость и 
ударопрочность. Структурные схемы ударных установок. 
Классификация установок одиночных и многократных 
ударов, основные параметры. Средства измерений 
параметров ударов. 
 Цель и условия проведения испытаний на воздействие 
линейных ускорений. Методы испытаний на линейные 
ускорения. Основные параметры центрифуг. 
Цель и условия проведения испытаний на воздействие 
акустического шума. Методы испытаний. Испытательное 
оборудование. 
 9 
№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем Содержание тем 
8 Испытания РЭС на 
климатические 
воздействия 
Цель и условия проведения испытаний на воздействие 
повышенной температуры. Методы испытаний и их 
обозначение. Методология испытаний. Испытательное 
оборудование. Измерение и поддержание температуры  в 
испытательных камерах. 
Цель и условия проведения испытаний на воздействие 
пониженной температуры. Методы испытаний. Методология 
испытаний. Испытательное оборудование. Способы 
охлаждения. Датчики для измерения  температур. 
Цель и условия проведения испытаний на воздействие 
циклического изменения температуры и термоудар. 
Особенности комбинированных камер. 
Цель и условия проведения испытаний на воздействие 
повышенной влажности. Методы испытаний: длительные и 
ускоренные. Классификация и основные параметры камер. 
Способы получения повышенной влажности. Методы 
измерения влажности и средства измерений. 
Цель и условия проведения испытаний на воздействие 
соляного (морского) тумана. Методы испытаний. Получение 
соляного тумана. Испытательное оборудование. Контроль 
параметров соляного тумана. 
Цель и условия проведения испытаний на воздействие 
пониженного и повышенного атмосферного давлений. 
Методы испытаний. Барокамеры. Термобарокамеры. 
Средства измерений. 
Цель и условия проведения испытаний на воздействие пыли 
и песка. Методы испытаний. Камеры пыли и их основные 
параметры. Состав пылевой смеси. 
Цель и условия проведения испытаний на 
водонепроницаемость, водозащищенность, на воздействие 
дождя и гидростатического давления. Методы испытаний. 
Оборудование для испытаний: ванны, баки, камеры дождя и 
др. 
9 Испытания РЭС на 
биологические, 
химические и 
технологические 
воздействия 
Цель и условия проведения испытаний на воздействие 
биологических факторов (грибковой плесени, 
микроорганизмов, насекомых, грызунов, птиц). Методы 
испытаний. Особенности испытательных камер. Методы 
оценки результатов испытаний                  
Цель и условия проведения испытаний на коррозионно-
активные воздействия. Методы испытаний. Средства 
измерений  параметров агрессивных газов.  
Цель испытаний на технологические воздействия. Методы 
испытаний на воздействие среды заполнения, на 
герметичность, на способность к пайке, на воздействие ряда 
технологических факторов на изделие, на безопасность 
работы оператора-испытателя и т. д. 
 10 
№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем Содержание тем 
10  Испытания РЭС на 
космические и 
радиационные 
воздействия 
Цель и условия проведения испытаний на космические 
воздействия. Методы проведения испытаний. Специальные 
виды космических испытаний. Оборудование и средства 
измерений параметров. 
 Цель и условия проведения испытаний на радиационные 
(ионизирующие) воздействия. Методы испытаний. 
Оборудование для воспроизведения излучений: ускорители, 
реакторы, изотопные источники, рентгеновские и лазерные 
установки. Средства измерений и регистрации параметров 
излучений. Обеспечение защиты. 
11 Совместимость РЭС 
электромагнитная. 
Методы испытаний. 
Требования устойчивости РЭС к воздействию 
электромагнитных помех, индустриальных радиопомех. 
Методы проведения испытаний. Оборудование. 
Раздел 4. Испытания  РЭС на надежность 
 
12 Программа испытаний 
на надежность. 
Планирование 
испытаний на 
надежность 
Особенности программ на надежность. Показатели 
надежности (безотказность, ремонтопригодность, 
сохраняемость, долговечность). Программа испытаний на 
надежность. Планирование испытаний. Оперативная 
характеристика. 
Понятие плана испытаний. Характеристика планов 
испытаний на надежность. Определение оценок параметров 
при различных законах распределения. Отказы аппаратуры 
при испытании нанадежность. 
13 Проведение испытаний 
на надежность 
Организация определительных испытаний на безотказность. 
План и программа испытаний.  
Контрольные испытания на надежность. Методы проведения 
испытаний на безотказность: одноступенчатый метод, 
двухступенчатый метод, метод последовательных 
испытаний.  
Проведение испытаний на ремонтопригодность.  
Испытания на долговечность и сохраняемость.  
Ускоренные испытания, основанные на методах 
прогнозирования и применении форсированных режимов 
работы.  
Многофакторные испытания. 
14 
Статистическая 
обработка результатов 
испытаний на 
надежность 
Статистическая обработка результатов испытаний. Влияние 
точности измерительных средств на результаты испытаний. 
Критерии исключения выбросов при статистической 
обработке результатов.  
Графические методы представления экспериментальных 
данных. 
Раздел 5. Техническая диагностика и технический контроль РЭС. Математико-
статистические методы контроля качества РЭС. Автоматизация и метрологическое 
обеспечение испытаний и контроля РЭС 
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№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем Содержание тем 
15 Понятия и определения 
технической 
диагностики. Методы 
оценки состояния  РЭС 
Организация и виды 
технического контроля. 
Методы 
неразрушающего 
контроля 
Основные понятия и определения технической диагностики. 
Оценка состояния РЭС различными методами: теории 
информации, математической логики, интегральной 
диагностики. Методы поиска отказов РЭС. 
Организация и виды технического контроля. Методы 
неразрушающего контроля в процессе изготовления РЭС: 
акустические, капиллярные, оптические, радиационные, 
тепловые, электрофизические и др. Методы разрушающего 
контроля, области их применения. Организация 
операционного контроля при производстве РЭС. 
16 Статистические методы 
контроля и 
регулирования 
технологических 
процессов производства 
РЭС 
Сущность, задачи и области применения статистических 
методов управления качеством продукции. Способы 
предоставления продукции на контроль. Методы отбора 
единиц продукции. Классификация выборок.  
  Статистические методы  контроля и регулирования 
технологических процессов. Влияние отклонений 
параметров процесса на выход годной продукции. 
Виды контрольных карт. Правила построения контрольных 
карт средних арифметических значений и медиан, средних 
квадратических отклонений, числа дефектных единиц 
продукции. 
17 
 Статистические методы 
приемочного контроля 
РЭС 
Сущность статистических методов приемочного контроля 
качества продукции. Понятие уровня дефектности. 
Оперативная характеристика плана выборочного контроля. 
Схемы и планы контроля. Усеченный контроль. 
Корректировка плана контроля. 
Организация статистического приемочного контроля по 
количественному признаку. Организация статистического 
приемочного контроля по альтернативному признаку. 
18 
Автоматизация и 
метрологическое 
обеспечение испытаний 
и контроля РЭС 
Автоматизация испытаний. Автоматизация поддержания 
заданных испытательных режимов. Автоматизация 
регистрации параметров испытываемых изделий. 
Требования к обеспечению автоматизированной системы 
испытаний (АСИ). Построение АСИ. 
 Метрологические обеспечения испытаний. Общие 
требования к обеспечению единства измерений. Аттестация 
испытательного оборудования – средство установления 
соответствия нормированных точностных характеристик 
оборудования требованиям НТД. Метрологическое 
обеспечение измерений. Образцовые средства измерений. 
Государственная система обеспечения единства измерений. 
Сертификация продукции и услуг –  форма подтверждения 
соответствия объектов оценки соответствия требованиям 
технических нормативных правовых актов. 
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                                   2.  Информационно-методическая часть 
2.1 Литература 
2.1.1  Основная 
1. Федоров, В. К. Контроль и испытания в проектировании и 
производстве радиоэлектронных средств / В. К. Федоров, Н. П. Сергеев, А. А. 
Кондрашин. – М. : Техносфера, 2005. – 504 с. 
2. Глудкин, О. П.  Методы и устройства испытания РЭС и ЭВС /                   
О. П. Глудкин. – М. : Высшая школа, 1991. – 335 с. 
3. Испытания радиоэлектронной, электронно-вычислительной 
аппаратуры и испытательное оборудование / под ред. А. И. Коробова. – М. : 
Радио и связь, 1987. – 272 с. 
4. Испытания аппаратуры и средств измерений на воздействие внешних 
факторов : Справочник / В. Д. Малинский, В. Х. Бегларян,    Л. Г. Дубицкий ; 
под ред. В. Д. Малинского. – М. : Машиностроение, 1993. – 576 с. 
5. ГОСТ 20.57.406-81 Изделия электронной техники, квантовой 
электроники и электротехнические. Методы испытаний.  
6. ГОСТ 27.410-87 Методы контроля показателей надежности и планы 
контрольных испытаний на надежность. 
7. ГОСТ 27.003-90 Состав и общие правила задания требований по 
надежности. 
           8. ГОСТ 20699 – 75 Надежность. Методы контрольных испытаний. 
           9. ГОСТ 27.403 – 2009 Надежность в технике. Планы испытаний для 
контроля вероятности безотказной работы. 
           10. Басовский, Л. Е. Управление качеством: учебник / Л. Е. Басовский,        
В. Б. Протасьев. – М.: ИНФРА – М. 2001. –  212с.                
 
                                             2.1.2 Дополнительная 
           11. Испытательная техника / под ред. В.В. Клюева – М.: 
Машиностроение, 1982. 
           12. ГОСТ 20736 – 75 Статистический приемочный контроль по 
количественному признаку. Планы контроля. 
           13. ГОСТ 18242 – 72 Статистический приемочный контроль по 
альтернативному признаку. Планы контроля 
           14. СТБ ГОСТ Р 50779.75-2001 Статистические методы. 
Последовательные планы выборочного контроля по альтернативному 
признаку. 
           15. ТКП 5.1.02 – 2011 Порядок сертификации продукции. Основные 
положения. 
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2.2 Перечень компьютерных программ, наглядных и других пособий, 
методических указаний и материалов, технических средств обучения, 
оборудования для выполнения лабораторных работ 
1. Компьютерная программа «Каталог ГОСТов». 
2. Учебная телевизионная система АТК. 
3. Макеты к лабораторным работам, испытательное и контрольно-
измерительное оборудование. 
4. Презентации лекционного материала и испытательного оборудования для 
учебного телевидения. 
5. Альбом «Испытательное оборудование». 
6. Гурский, М. С. Статистические методы управления качеством продукции. 
Учебное пособие. Мн. : БГУИР, 1999 – 86 с. 
7. Гурский, М. С. Испытания, контроль и сертификация радиоэлектронных 
средств.  Методическое пособие. Мн.: БГУИР, 2007. – 32с. 
8. Гурский, М. С. «Испытания и контроль  качества радиоэлектронных 
средств». Лабораторный практикум. Пособие, Мн. : БГУИР, 2015. – 62с. 
9. Гурский, М. С. Лабораторный практикум по курсу “Испытания, контроль и 
сертификация радиоэлектронных средств”. Часть 2, Мн. : БГУИР, 2002.  – 60с. 
10. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Испытания 
и контроль качества радиоэлектронных средств» / Гурский М.С. – БГУИР,       
2014г. 
 
 
2.3   Перечень тем практических занятий, их название 
(для студентов заочной формы обучения) 
      Целью практических занятий является закрепление теоретического курса, 
приобретение навыков решения задач, активизация самостоятельной работы 
студентов. 
№ 
темы 
по п.1 
Название практического 
занятия Содержание 
Обеспеченность 
по пункту 2.2 
4-17 Разработка программы и 
методики испытаний 
радиоэлектронного 
устройства 
Содержание программы и методики 
испытаний для типовых испытаний и 
испытаний на надежность. Этапы 
разработки и особенности программ 
для различных радиоэлектронных 
устройств. Разработка программы и 
методики испытаний конкретного 
РЭУ. 
1, 5, 6, 8, 10 
14 
2.4  Перечень тем лабораторных занятий, их название 
Основная цель проведения лабораторных занятий состоит в закреплении 
теоретического материала курса, приобретении навыков выполнения 
эксперимента, обработки экспериментальных данных, анализа результатов, 
грамотного оформления отчётов. 
№ 
темы 
по п.1 
Наименование 
лабораторной 
работы 
Содержание Обеспеченность 
по пункту 2.2 
 
7-11 Испытания РЭС и ее элементов на 
воздействие тепла 
(холода), или 
(влаги, удара, 
вибрации) 
 
 Изучить методы соответствующих испытаний 
РЭС. Провести испытание на 
соответствующее внешнее воздействие 
предложенного каскада РЭС  по 
разработанной программе и методике 
испытаний для стационарной аппаратуры. 
Исследовать основные параметры РЭС при 
соответствующем внешнем воздействии. 
Изучить испытательное оборудование. 
3,5,8,10 
 
12-14 Организация и проведение 
испытаний  на 
надежность 
 
 По исходным данным, полученным у 
преподавателя, провести планирование 
испытаний на безотказность методом 
последовательных испытаний для заданного 
плана. Загрузить программу и провести 
моделирование процесса в соответствии с 
разработанным планом испытаний. 
       3,5,9,10 
 
5 
 
 
Схемотехническая 
оптимизация 
проектируемых 
конструкций РЭС 
методами 
граничных и 
матричных 
испытаний 
 
Изучение методики проведения испытаний 
методами граничных и матричных испытаний. 
Моделирование области работоспособности 
простых устройств (операционный усилитель, 
усилитель на биполярных транзисторах и др.) 
при изменении параметров схемы 
электрической принципиальной и параметра 
граничных испытаний. Составить матрицу и 
провести матричные испытания, используя 
результаты граничных испытаний. 
        3,5,8,10 
 
17 Организация и проведение 
статистического 
приемочного 
контроля по 
альтернативному 
признаку 
 Научиться выбирать планы контроля  и 
контрольные нормативы  при    организации 
статистического приемочного контроля по 
альтернативному признаку. Провести 
контроль по предложенному плану для 
нормального (ослабленного, усиленного) 
контроля при различных значениях 
приемочного уровня. Построить оперативные 
характеристики. 
3,5,9,10 
15 
 
2.5 Контрольная работа, её характеристика 
(для студентов заочной формы обучения) 
          Основная цель выполнения контрольной работы состоит в оценке умения 
студента работать с литературой и использовать полученные знания при решении 
практических задач. 
№ 
темы 
по п.1 
Наименование  
контрольной работы 
Содержание Обеспечен-
ность  
по пункту 2.2 
1 2 3 4 
6 - 17 Организация испытаний 
и контроля качества 
РЭС различного 
назначения 
 
Подготовка ответов на 5 теоретических 
вопросов в виде реферата по различным 
темам в соответствии с индивидуальным 
заданием. 
4-7, 10 
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3.  Учебно-методические карты 
3.1 Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
в дневной форме обучения 
Н
ом
ер
 
ра
зд
ел
а,
 т
ем
ы
 
по
 п
.1
 
Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных 
часов 
Самостоя-
тельная 
работа, 
часы 
Форма 
контроля 
знаний 
студентов ЛК ПЗ Лаб. 
зан. 
7 семестр 
 Введение 2 – – –  
 
 Раздел 1. Испытания и 
контроль в проектировании и 
производстве РЭС 
4 – – 4  
1 Качество продукции. Цели и 
задачи в области качества. Роль 
испытаний и контроля в 
повышении качества продукции 
1 – – 1 
текущий 
контроль 
2 Показатели качества продукции 
и способы их оценки 2 – – 2 
текущий 
контроль 
3 Управление качеством 
продукции. Международные 
стандарты серии ISO 9000 
1 – – 
 
1 
текущий 
контроль 
 
Раздел 2. Общие принципы 
организации испытаний и 
контроля качества РЭС 
6 – 4 6  
4  Внешние воздействующие 
факторы и их характеристика 2 – – 2 
текущий 
контроль 
5  Цели и задачи испытаний и 
контроля, классификация видов, 
методов и технологии испытаний 
2 – 4 2 
текущий 
контроль 
 
6 Общие принципы проведения 
испытаний и контроля РЭС. 
Программа и методика 
испытаний РЭС 
2 – – 2 
текущий 
контроль 
 
Раздел 3. Организация и 
проведение испытаний РЭС на 
внешние воздействующие  
факторы 
9 – 4 14  
7 Испытания РЭС на механические 
воздействия 3 – 4 4 
защита 
лаб. раб 
8 Испытания РЭС на 
климатические воздействия 3 –  4 
защита 
лаб. раб. 
17 
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Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных 
часов 
Самостоя-
тельная 
работа, 
часы 
Форма 
контроля 
знаний 
студентов ЛК ПЗ Лаб. 
зан. 
9 Испытания РЭС на 
биологические, химические и 
технологические воздействия 
1 – – 2 
текущий 
контроль 
10  Испытания РЭС на космические 
и радиационные воздействия 1 – – 2 
текущий 
контроль 
11 Совместимость РЭС 
электромагнитная. Методы 
испытаний. 
1  – 2 
текущий 
контроль 
 
Раздел 4. Испытания  РЭС на 
надежность 
 
5 – 4 10 
 
12 Программа испытаний на 
надежность. Планирование 
испытаний на надежность 
2 – – 4 
текущий 
контроль 
13 Проведение испытаний на 
надежность        2 – 4 4 
защита 
лаб. раб. 
 
14 
Статистическая обработка 
результатов испытаний на 
надежность 
 
      1 
– – 2 текущий 
контроль 
 
 
Раздел 5. Техническая 
диагностика и технический 
контроль РЭС. Математико-
статистические методы 
контроля качества РЭС. 
Автоматизация и 
метрологическое обеспечение 
испытаний и контроля РЭС 
 
 
 
 
 
6 – 4 8  
 
15 
Понятия и определения 
технической диагностики. 
Методы оценки состояния  РЭС 
Организация и виды 
технического контроля. Методы 
неразрушающего контроля 
 
 
1 – – 2 текущий 
контроль 
 
16 
Статистические методы контроля 
и регулирования 
технологических процессов 
производства РЭС 
 
2 – – 2 текущий 
контроль 
 
17  Статистические методы 
 
2 – 4 2 
защита 
лаб. раб. 
 
18 
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Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных 
часов 
Самостоя-
тельная 
работа, 
часы 
Форма 
контроля 
знаний 
студентов ЛК ПЗ Лаб. 
зан. 
приемочного контроля РЭС 
18 
Автоматизация и 
метрологическое обеспечение 
испытаний и контроля РЭС 
 
1 
– – 2 текущий 
контроль 
 
 
 
 
 
 Текущая аттестация 
 
   зачет 
 Итого      32 –  16 42   
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3.2. Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
в заочной форме обучения 
Н
ом
ер
 
ра
зд
ел
а,
 т
ем
ы
 
по
 п
.1
 
Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных 
часов 
Самостоя-
тельная 
работа, 
часы 
Форма 
контроля 
знаний 
студентов ЛК ПЗ Лаб. 
зан. 
9 семестр 
 Введение – – – –  
 
 Раздел 1. Испытания и 
контроль в проектировании и 
производстве РЭС 
– – – 6  
1 Качество продукции. Цели и 
задачи в области качества. Роль 
испытаний и контроля в 
повышении качества продукции 
– – – 2 
собеседо-
вание 
2 Показатели качества продукции 
и способы их оценки – – – 2 
собеседо-
вание 
3 Управление качеством 
продукции. Международные 
стандарты серии ISO 9000 
– – – 
 
2 
собеседо-
вание 
 
Раздел 2. Общие принципы 
организации испытаний и 
контроля качества РЭС 
1 1 2 8  
4  Внешние воздействующие 
факторы и их характеристика – – – 2 
собеседо-
вание 
5  Цели и задачи испытаний и 
контроля, классификация видов, 
методов и технологии испытаний 
0,5 – 2 4 
собеседо-
вание  
 
6 Общие принципы проведения 
испытаний и контроля РЭС. 
Программа и методика 
испытаний РЭС 
0,5 1 – 2 
собеседо-
вание 
контроль-
ная работа 
 
Раздел 3. Организация и 
проведение испытаний РЭС на 
внешние воздействующие  
факторы 
2 –     - 26 
 
7 Испытания РЭС на механические 
воздействия 1 – – 8 
собеседо-
вание 
контроль-
ная работа 
8 Испытания РЭС на 
климатические воздействия 1 – - 8 
собеседо-
вание 
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Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных 
часов 
Самостоя-
тельная 
работа, 
часы 
Форма 
контроля 
знаний 
студентов ЛК ПЗ Лаб. 
зан. 
контроль-
ная работа 
9 Испытания РЭС на 
биологические, химические и 
технологические воздействия – – – 4 
собеседо-
вание 
контроль-
ная работа 
10  Испытания РЭС на космические 
и радиационные воздействия – – – 3 
собеседо-
вание 
11 Совместимость РЭС 
электромагнитная. Методы 
испытаний. 
–  – 3 
собеседо-
вание 
 
Раздел 4. Испытания  РЭС на 
надежность 
 
1,5 1 2 22 
 
12 Программа испытаний на 
надежность. Планирование 
испытаний на надежность 0,5 1 – 8 
собеседо-
вание 
контроль-
ная работа 
13 Проведение испытаний на 
надежность      1 – 2          10 
собеседо-
вание 
контроль-
ная работа 
 
14 
Статистическая обработка 
результатов испытаний на 
надежность 
 
     – 
– – 4 
собеседо-
вание 
 
 
Раздел 5. Техническая 
диагностика и технический 
контроль РЭС. Математико-
статистические методы 
контроля качества РЭС. 
Автоматизация и 
метрологическое обеспечение 
испытаний и контроля РЭС 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 – – 16  
 
15 
Понятия и определения 
технической диагностики. 
Методы оценки состояния  РЭС 
Организация и виды 
технического контроля. Методы 
 
– 
 – – 4 
собеседо-
вание 
контроль-
ная работа 
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Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных 
часов 
Самостоя-
тельная 
работа, 
часы 
Форма 
контроля 
знаний 
студентов ЛК ПЗ Лаб. 
зан. 
неразрушающего контроля 
16 
Статистические методы контроля 
и регулирования 
технологических процессов 
производства РЭС 
 
0,5 – – 4 
собеседо-
вание 
контроль-
ная работа 
 
17 
 Статистические методы 
приемочного контроля РЭС 
 
1 – – 6 
собеседо-
вание 
контроль-
ная работа 
 
18 
Автоматизация и 
метрологическое обеспечение 
испытаний и контроля РЭС 
 
– 
– – 2 
 
собеседо-
вание 
 
 Текущая аттестация 
 
    
 
зачет 
 Итого      6    2    4 78  
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                                                          РЕЙТИНГ-ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСПЫТАНИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЭС 
для студентов дневной формы обучения 
Специальность 1- 39 02 02 Проектирование и производство РЭС 
курс 4, семестр 7 
Количество часов по учебному плану 90, в т.ч. аудиторная работа  - 48, 
самостоятельная работа – 42. 
Преподаватель: Гурский Михаил Семенович, доцент 
Кафедра проектирования информационно-компьютерных систем 
Выставление отметки по текущей аттестации  не допускается по 
результатам итогового рейтинга студента 
 
Рекомендовано на заседании 
кафедры ПИКС 
Протокол № 17 от 14. 03.2016 г. 
 
Зав. кафедрой 
____________/Цырельчук И.Н./  
 
Преподаватель 
__________________/Гурский М.С./ 
 
 
 
Виды учебной деятельности 
студентов 
Модуль 1 
(весовой коэффициент вк1=0,3) 
Модуль 2 
(весовой коэффициент вк2=0,3) 
Модуль 3 
(весовой коэффициент вк3=0,4) 
Итоговый 
контроль 
по всем 
модулям 
Календарные сроки 
сдачи 
Весовой 
коэффициент 
отметки 
Календарные сроки 
сдачи 
Весовой 
коэффициент 
отметки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой 
коэффициент 
отметки 
 
1. Лекционные занятия        
 занятия 1-6 15.10 к11=0,4      
 занятия 7-11   15.11 к12=0,4    
 занятия 12-16     15.12 к13=0,4  
2. Лабораторные занятия        
 лаб. работа №1 15.10 К21=0,3      
 лаб. работа №2 15.10 к21=0,3      
 лаб. работа №3   15.11 к22=0,6    
 лаб. работа №4     15.12 к23=0,6  
        
Модульный контроль  МР1  МР2  МР3 ИР 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 
УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Перечень учебных 
дисциплин 
Кафедра, 
обеспечивающая 
учебную 
дисциплину по 
п.1 
Предложения об 
изменениях в 
содержании по 
изучаемой учебной 
дисциплине 
Подпись заведующего 
кафедрой, обеспечивающей 
учебную дисциплину по п.1 с 
указанием номера протокола и 
даты заседания кафедры 
1 2 3 4 
Системное 
проектирование 
изделий электроники 
            ЭТТ 
 
нет 
Протокол № 2 от 19.09.2016 
 
____________С.И. Мадвейко 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой ПИКС                                   И.Н.Цырельчук 
